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Аннотация
Цель исследований – проанализировать данные по распространению тениидозов среди плотоядных г. Москвы, а 
также рассмотреть проблемы их диагностики и межвидовой дифференциации.
Тениидозы занимают значимое место среди гельминтозов плотоядных. Цикл развития тений включает личиноч-
ное паразитирование внутри организмов продуктивных животных (крупный и мелкий рогатый скот, кролики и др.), 
поэтому плотоядные представляют потенциальную опасность для них, а также для человека. Важную роль в рас-
пространении инвазии могут играть грызуны, которые тоже могут быть промежуточными хозяевами многих видов 
тений.
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Введение
Биология и виды тений, паразитирующих  
у собак и кошек в г. Москве
Тениидозы – группа болезней животных, 
вызываемых цестодами семейства Taeniidae, 
подотряда Taeniata, отряда Cyclophyllidea, 
класса Cestoda, типа Platyhelminthes. Для дан-
ного отряда характерно наличие сколекса с 
четырьмя присосками и двумя рядами крю-
чьев [6], от которого отходит тело (стробила), 
состоящее из отдельных члеников. В каждом 
членике содержится свой собственный гер-
мафродитный половой аппарат, продуцирую-
щий яйца. Последние (зрелые) членики содер-
жат матку, заполненную яйцами. 
Плотоядные (собаки, кошки, пушные зве-
ри и др.) являются дефинитивными хозяева-
ми этих цестод и источником заражения ли-
чиночными цестодозами (цистицеркозами) 
других животных и человека. У промежуточ-
ного хозяина во внутренних органах и тканях 
формируются цистицерки – пузыри, запол-
ненные жидкостью, внутри которых находят-
ся сколексы с присосками и крючьями. При 
попадании в кишечник дефинитивного хозя-
ина пузырь выворачивается, и сколекс при-
крепляется к стенке тонкого кишечника, где 
через 1,5–2,5 мес. достигает половозрелой ста-
дии. Зрелые членики отрываются от стробилы 
и с фекалиями выводятся во внешнюю среду, 
где, активно двигаясь, распространяют яйца 
по поверхностям. Эти яйца алиментарным 
путем попадают в кишечник промежуточных 
хозяев. Там из их оболочек высвобождаются 
онкосферы; они через стенку кишечника про-
никают в кровеносные сосуды и разносятся 
по организму, формируя в органах и тканях 
цистицерки.
Результаты и обсуждение
У собак и кошек в Москве зарегистрирова-
ны следующие виды тений: Taenia hydatigena, 
T. pisiformis, T. ovis, а также T. taeniaformis 
(Hydatigera taeniaformis) – у кошек.
T. hydatigena в личиночной стадии 
(Cysticercus taenuicollis) локализуется у про-
межуточных хозяев (овца, свинья, домашние 
и дикие жвачные, многие виды грызунов) на 
сальнике и печени. Дефинитивными хозяева-
ми могут быть собаки, волки, шакалы, койо-
ты, лисицы, песцы, кошки, лесной кот, лесная 
куница, горностай, ласка, лев и леопард. Это 
крупная цестода длиной 500 см, сколекс воо-
ружен крючьями, расположенными в два ряда 
(26–44 шт.).
Личиночные пузыри T. pisiformis у проме-
жуточных хозяев (C. pisiformis) локализуются 
на сальнике брыжейки, вокруг прямой кишки, 
реже – под капсулой печени. Промежуточные 
хозяева: кролики, зайцы всех видов, белки, до-
мовая мышь, крыса, морская свинка, обезьяна; 
дефинитивные хозяева: собака, волк, шакал, 
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койот, гиена, лисицы многих видов, кошки 
многих видов, лев, леопард, тигр, хорек. Гель-
минт достигает 200 см в длину, сколекс воору-
жен двумя рядами крючьев (36–48 шт.)
T. ovis локализуется в тонком кишечнике 
дефинитивных хозяев (собака, кошка, лисица, 
пума, шакал, волк), в личиночной стадии (C. 
ovis) – в органах и мышцах промежуточных 
хозяев (овца, коза, джейран, верблюд, черно-
хвостый олень). Основное место по численно-
сти зараженных животных занимают регионы 
с развитым овцеводством; в Московской об-
ласти экстенсивность инвазии овец цистицер-
ками достигает 9%.
Длина гельминта до 1 м. Сколекс вооружен 
24–36 крючьями, расположенными в два ряда.
H. taeniaformis – цестода длиной 15–60 см, 
имеет сколекс с двумя рядами крючьев. По-
ловозрелая стадия локализуется в тонком ки-
шечнике домашних и диких кошек, тигров, 
реже – собак. Промежуточными хозяевами 
могут быть крысы, мыши, нутрии, ондатры, 
белки, кроты, летучие мыши. Личинки цестод 
паразитируют у них в печени, реже – в грудной 
и брюшной полостях, где формируют пузыри 
стробилоцерки диаметром до 10 мм. В этом 
случае заболевание называется стробилоцер-
коз. При вскрытии пузыря обнаруживают 
личинку с продолговатым ложночленистым 
телом, вооруженным сколексом, с пузыревид-
ным хвостовым концом, длиной 5–6 см [6].
Как правило, клинических признаков за-
болевания тениидозы не вызывают. В редких 
случаях могут быть нарушения пищеварения, 
зуд в области анального отверстия, рвота, в 
крови – эритропения, снижение уровня гемо-
глобина, лейкоцитоз и эозинофилия.
Распространение инвазии
Данные по зараженности собак и кошек 
Москвы и Московской области тениидозами 
достаточно скудны.
По данным В. Б. Ястреба и В. М. Шайтано-
ва (2017) ими заражено 1,7% собак в приютах 
для бездомных животных Московской обла-
сти [9].
В Москве зараженность на 2003 г. состави-
ла 0,4% собак в питомниках и 5,2% у кошек, 
содержащихся в квартирах, а во внешней сре-
де Taenia sp. были обнаружены в 1,06% проб 
фекалий собак [2]. В 2004 г. по данным А. В. 
Будовского экстенсивность инвазии тении-
дозами у квартирных кошек составила 0,9%, 
у квартирных собак данной инвазии в этом 
году не отмечено, а в 2002 г. зараженность сре-
ди квартирных собак составила 1,4%, среди 
квартирных кошек – 6,7% [1]. Также, автор от-
метил тенденцию к снижению зараженности с 
2000 по 2004 год, что, вероятнее всего, связано 
с улучшением качества кормления и регуляр-
ностью дегельминтизации.
Информация по видовому исследованию те-
ниидозов встречается редко. В 2001 г. Н. В. Еса-
улова зарегистрировала у собак зараженность 
T. hydatigena – 0,44%, у кошек H. taeniaformis – 
5,15%, T. hydatigena – 2,06%, T. pisiformis – 0,52% 
[4].
Диагностика тениидозов
1. Микро- и макроскопическая диагности-
ка. Диагноз ставят на основании обнаружения 
и идентификации члеников или целой стро-
билы цестоды в случае дестробиляции. Размер 
члеников достаточно мелкий (2–3 мм) и выво-
дятся они по отдельности, поэтому не всегда 
их можно заметить. Во внешней среде зрелые 
членики могут расползаться иногда на рассто-
яние до 15–20 см [5]. В случае обнаружения 
члеников их дифференцируют от Dipylidium 
caninum по размеру и наличию единственного 
полового отверстия (у D. caninum половые от-
верстия парные). Различия между члениками 
разных тений не всегда ярко выражены.
Иногда членики разрушаются в кишечни-
ке, и тогда во внешнюю среду выходят ше-
стикрючные зародыши (онкосферы) [6]. Они 
имеют круглую форму, размер 38 × 32 мкм 
(H. taeniaformis – 50 × 50 мкм) [7], толстую 
оболочку, внутри которой – личинка с тре-
мя парами эмбриональных крючьев. Для об-
наружения их в фекалиях используют метод 
флотации с насыщенными растворами хлори-
да натрия, сахарозы, нитрата натрия, сульфа-
та цинка или др. Ввиду того, что яйца разных 
тений идентичны и их невозможно отличить 
друг от друга, определяется только род гель-
минта (Taenia spp.).
Для точного видового определения тении 
необходимо иметь стробилу со сколексом.
Эти особенности прижизненной диагно-
стики существенно затрудняют сбор стати-
стики по разным видам тений, так как для 
2021;15(2):42-46
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обнаружения члеников следует собирать ма-
териал сразу после дефекации и даже при на-
личии члеников не всегда удается идентифи-
цировать их вид. Возможность проведения 
диагностической дегельминтизации с исполь-
зованием препаратов типа ареколина гидро-
бромида зависит от общего состояния живот-
ного и согласия владельца. 
Кроме того, яйца тений неотличимы от яиц 
эхинококков, что играет важную роль в даль-
нейшем лечении болезни и профилактике за-
ражения, в том числе и человека. 
2. Иммунологическая диагностика. По 
данным И. Р. Хисамова и др. [8], иммунофер-
ментный анализ (ELISA) показал относитель-
но высокую эффективность при спонтанных 
тениидозах собак, причем для этого исполь-
зовали не только кровь, но и фекалии живот-
ных. И. Г. Гламаздин и др. [3] сообщали, что 
антиген выявляли даже за месяц до появления 
члеников в фекалиях. Однако, эта методика 
диагностики тениидозов не имеет широкого 
распространения ввиду того, что эффектив-
ность ее не достигает 100%.
Зависимость риска заражения животного 
тениидозом от условий его содержания
Разные виды тений имеют различных про-
межуточных хозяев. Позволяет ли это сде-
лать вывод о том, что условия содержания 
животного влияют на заражение определен-
ным видом тении? Так, например, T. pisiformis 
передается собакам и кошкам через поедание 
внутренних органов кролика или зайца, что 
скорее характерно для охотничьих собак или 
для животных, содержащихся при кроличьих 
хозяйствах. Редко, но эта тения может переда-
ваться через грызунов.
Цистицерки T. ovis чаще всего находятся в 
мышцах и органах овец, поэтому здесь боль-
шой риск заражения у собак, содержащихся 
при овцеводческом хозяйстве.
C. taenuicollis паразитирует на сальнике и 
печени свиней, крупного и мелкого рогатого 
скота, а также грызунов.
Тениидозом, обусловленным H. taeniaformis 
(в качестве промежуточных хозяев высту-
пают многие виды грызунов, ежи, нутрии и 
пр.), рискуют заразиться прежде всего кошки 
(реже – собаки), имеющие свободный выгул, 
в том числе с выездом за город. Поэтому еже-
квартальная дегельминтизация важна вне за-
висимости от наличия признаков заражения.
В целом, наличие грызунов в качестве 
промежуточных хозяев в цикле развития 
практически всех возбудителей не позволяет 
полностью ограничить их пути передачи и 
на основании этого предположить, к какому 
виду относится тения.
Условное исключение составляют полно-
стью квартирные животные, которые могут 
заразиться тениидозом только при поедании 
конкретного вида мяса, о чем обычно осве-
домлены владельцы.
Заключение
Тениидозы плотоядных животных зани-
мают немалую нишу среди паразитозов пло-
тоядных. Несмотря на глубокую изученность, 
данные по зараженности этими гельминто-
зами невелики, исследования в Центральном 
регионе России датируются 2006 или более 
ранними годами, за исключением исследо-
вания В. Б. Ястреба, В. М. Шайтанова (2017), 
которое проводилось в условиях приютов для 
бездомных животных. Причиной редких ис-
следований скорее всего является проблемная 
диагностика тениидозов. Тем не менее, пло-
тоядные являются потенциальным источни-
ком инвазии для сельскохозяйственных жи-
вотных и человека, а через грызунов болезнь 
может распространяться достаточно широко. 
Учитывая это обстоятельство, стоит уделять 
больше внимания изучению тениидозов пло-
тоядных, а также разработке и тестированию 
их диагностики.
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